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Medical translation is one of the most in demand, most complex and most 
procedural types of translation. This kind of translation is characterized by some 
constant features that define its complexity. Translation of medical terms requires 
from the translator wide experience and competence in terminology. The key 
requirement of this translation is accurate translations in medical diagnoses. 
Depending on the type of translation, consequences of altering the sense of origin can 
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be different. If we are speaking about translation of medical texts, documents, 
prescriptions it is necessary to point out that such consequences can do harm for 
people’s life. It should be noted that a translator’s work is a difficult enough and we 
can face different problems arising from divergences of languages in their 
grammatical, syntactical, and lexical structures during the process of translation of 
medical texts. Such problems of medical translation include several factors such as 
great number of synonyms, wide usage of abbreviations and acronyms, enriching of 
medical vocabulary, presence of so-called “false friends”.  
The aim of this work is to define the problems of the phenomenon “false friends 
of the translator” and find out how to avoid mistakes during the translation of “false 
friends”. Among the scientists who investigated this problem were V. V. Akulenko, 
L. S. Barhudarov, L. I. Borisova, R. A. Budagov, V. V. Vinigradov, E. V. Gorbunov. 
Over the centuries, English and Ukrainian have borrowed a multitude of words 
from different languages. Although certain words may look and sound similar in the 
two languages, they do not always have the same meanings in up-to-date usage. This 
can create confusion and mistakes when translating terms that share the same origins 
but have evolved differently over time. Sometimes terms that seem alike can have 
very different definitions – as with the words “glands” (залози) in English and 
“гланди” (tonsils) in Ukrainian! Firstly the term “false friends of a translator” was 
introduced in 1928 by Kessler and Derokiniin in the book “Les faux amis ou Les 
pièges du vocabulaire anglais” and meant the results of inadequate and poor 
translation based on sound similarity of words in foreign and native languages. A 
“false friend” is a word in another language that appears similar to one in your own 
but has a contrasting meaning. The vocabulary of most languages contains a lot of 
words which are common for two or three languages. It can be explained by definite 
historical reasons: the origin of some languages, communication of nations, 
borrowings from Greek and Latin. Sometimes terms that seem alike can have very 
different definitions – as with the words “angina” (стенокардія) in English and 
“ангіна” (quinsy) in Ukrainian! However, just because words look or sound similar it 
does not mean we should automatically assume they have the same meanings in our 
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two languages. Every person who can speak English know very well that the word 
“examine” – doesn’t mean екзамен, it means – медицичний огляд, the word 
“rehabilitation” means  перевиховання. The most experienced “translators” will not 
be surprised that the meaning of the word “expertise” is not експертиза, it means – 
професійні знання та навички, “drug” – is not друг, it means ліки or наркотик, 
презерватив – протизаплідний препарат, preservative – консервант; 
комунікабельний – товариський; communicable – заразне, інфекційне 
захворювання;  презентація – представлення будь – чого [1 , c. 50 – 58]. 
To sum up we can say that these studies show that it is always necessary to take 
into account all ways of master of borrowed words in any language and semantics of 
modern terms. Disregard of this can lead to unpleasant effects – ranging from simple 
lack of understanding of educational material to harm for health of the patient.  
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Як відомо, текст будується шляхом відбору і лінійного ранжирування 
одиниць мови, як лексичних, так і граматичних. Кожна одиниця мови є 
одиницею тексту. Лінійність тексту і сполучуваність у ньому одиниць для 
